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Núín. 102. 8 cuarlosJueves 2'6 de Agosto de 1853.
meribe á este Periodice en la 
imprenta de CARIÑENA, calle de 
la Pescadería, frente al Parador del 
Dorao, á 4 rs. al mes, 11 por trimes­
tre j 40 por un año.
BOLETIN
Los artículos, avisos y ifclyua 
ciones se dirigirán ala Piíriciiu 
establecida en la misma 




GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTÍCULO DE OFICIO.
S. M. la Reina Nuestra Señora y su Real familia continúan sin novedad en su importante salutl. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BURGOS.













































Nota de los pueblos de esta proiincia, cuya licitación para la cobranza de las contribuciones territorial 

























































Padrones de Bureba 
Pino de Bureba 
Prádanos de Bureba 





Quinlahilla san García 
Rei lioso 
Rojas 
Rublacedo de Abajo 
Rucandio 
Salas de Burgba 
Sal in illas debureba 
Santa María del Invierno 










Crédula la Polera 
¡‘abé de las Calzadas 









Partido de Castrogeriz. 
Arenillas de Riopisuerga 
Barrio de Muñó 
Belbimbre 
Cañizar de. los Ajos 
Castellanos de Castro 
Gaslrillo Matajudios 
Caslrillo de Murcia 
Castrogeriz 




Itero del Castillo 
Iglesias
Partido judicial de Aranda 
Aranda de Duero 
Apandilla
Baños deValdeat ados 
Brázacorla 
Caleruega
Campillo de Aranda 
Caslrillo de la Vega 
Coruña del Conde 




Gumiel de Izan 
Gumiel del Mercado 






Peñalba de Castro 
Peñaranda de Duero 
Quemada
Quintana del Pidió 
San Juan del Monte 
Sla. Cruz de la Salceda 
Solillo de la Rivera 
Torregaliudo 
Tubilía del Lago 
Vadocondes 
Valdeande 
ViUaiva de Duero 
Villalvilla de Gumiel 








Cáslil de Garrias 
Castil Delgado 
Cerezo Rietiron 
Cerraton de Juarros 
Cüeba Cardiel 
Eterna
Espinosa del Camino 















































Ocon de Villafranca 
Pineda de la Sierra 
Pradolueugo 
Puras de Villafranca 
Quintanalorango 
Rábanos 
Redecilla del Camino 
Redecilla del Campo 
S. Clemente del Valle 




Villaescusa la Solana 









Agüilar de Bureba 
Bañuélos de Bureba 
Barcina délos Montes 
Barrios de Bureba 
Bentreíea 





Carcedo de Bureba 
Cascajares de Bureba 
Castil de Lences 






Gal va iros 
Grisaleña 
Hermosilla
Tía Parte de Bureba 
La Vid de Bureba 
Las Vesgas 
Leticles
Monasterio de Ródilla .. ,
I Navas de Bureba 





























































































Yudcgo y Villandiege 2391 90
L s Ralbases 10767 760
Melgar de Fernamental 15190 2399
Olmillos de Sasamon 3395 200
Padilla de Abajo 4 i 41 250
Pidilla de Arriba 2754 390
Palacios de Riopisuerga 11745 90
Palazuelos junto áj Pam- 2185 240
pliega
Pampliega 6142 1730
Pedresa del Páramo 2263 160
Pedresa del Principe 4785 230







Villanueva de Argaño 1137 290
Villaquirán de los Infantes 166o 350
Villaquiran de la Puebla 337 400
Villasandino 10560 1070
Vi lasidro 1089 60
Villasiliós 4096 511
Villaverde Mongina 2093 290
Villazopcque 1656 4 20
Villovcla 38 i J 190
Piu lido de f.errna.
. Bahabón 2284 300
Cabales de Esgueba 1696 200
Castrillo Solarana 4 2t>9 40
Cebrecos 1 745 40
Ciileruelo de Ahajo 1952 100
Cilleruelo de Arriba 1704 80
Ciruelos de Cerrera 1056 90
Fnnlioso 2154 50
Nebreda 1216 60
Peral de Arlanza 2455 250
Pineda Trasmonte 1600 80
Pinilla Trasmonte • 3232 120
Hoyuela 2354 140






Vil ¡abuela 3310 120
Villahoz 5256 530
Vi'laverde del Monte 1922 . 152
Partido de Miranda.
Ahable 2 ‘84 60
A meyugo 3128 400
Añastro 4 534 156
Ayudas 2348 50
Bugedo 2336 90
Jl ció 1920 170
Miranda de Ebro 1 5360 2180
Miraveche 4000 300
Morían i 2406 240
Monlafi na 2406 80
Orón 2050 160
pameorbo 14560 3060
Puebla de Arganzon 5184 880
Sania G olea 3238 280
Sania Maria Rivarrédonda 4332 630
Valí aereanes 4830 120
Viljan ievíi del Conde 2080 190
Villanueva Soportilla 2624 . 8)
Cumiado de Treviño 18134 930
Partido di flua.
Adrada de Aza 2496 190
Auguis 3268 4 60
Berlangas 4 419 70
Bouilii de Roa 2609 120










Alambrilla de Castrej-m 
Moradillo de Roa 
Nava de Roa 
Olmedillo de Roa 
Pedresa de Duero 
Quintana Mambirgo 
Roa
San Martin de Rubiales 
Valcabado de Roa 
Valdezale







Arauzo de Salce 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado 
Barbadillo del Pez 




Cascajares de la Sierra 
Caserillo la Reina 
Castro vid o
Comieras
Espinosa de Cerbcra 
Hiuojar del Rey 
Hontoria del Pinar 
Mortigüela
Hoyuehis de la sierra 
Huerta de! Rey 









Palacios de *a Sierra 
pinilla de los Barruecos 
Pinilla dy los Meros 
Quinlanalara
Quintanar de la Sierra 
Quintanam ya 
Rabanera dej Pinar 
Riocabado
Salas de los Infantes 
San Millón de Lara 





Villanueva de Carazo 
Villonievo
Vizcaínos
Jurisdicción <«e Lara 




Cubillos del Rojo 
Escalada 
Gradilla de Sedaño 
La Piedra 
Masa




























































































































































Orbaneja del Castillo 4440 430
Pesadas de Burgos 916 100
Pesquera de Ebro 4 024 360
Qninianaloma 9 28 20
Quinlanilla sobresierra 1482 200
Sargentos de la Lora 3424 1610
Sedaño 2048 510
Tablada del Rudren 4 009 240
Terradillos de Sedaño 992 50
Tuhilla del Agua 1280 730
Valdelaleja 1152 470
Alfoz de Brida 2272 182
Alfoz de Sta. Gadea 960 50
Valle de Hoz de .-ii reba 4622 330






Arenillas de Villadiego 2425 321
Barrios de Villadiego 841 98
Biseoncülos del Tozo 4816 384
Cistrillo de Riopisuerga 1425 345
^astromurcii 2452 140
Cocui i ira 2959 461
Cuchas de Ama va 1 2(3) 81
Gnadilla do Villamar 4 744 58
Los B ¡Tcacefes 2424 73
Los 0 di-jones 4708 • 278
Mmitot i-a 2132 101
Nuez de Arriba 2454 142
Rebalit-do- la forre 2979 1I06
R e/.inundó 816 38
Solazar de Amaya 2189 151
Sand'oval de la Reina 2998 619
San Quiicede Riopisuerga »211 176







Villaizan de Treviño 2533 140
Villa! vi lia ¡unto a Villadiego 2551 380
ViHamayor de Treviño 2004 300
Villamartin de ViUadiegc> 1781 70
Villaniieba de Odia 1791 150
Víllanuexa de Puerta 2101 200
Villavodon 2682 160
Villegas 3800' 380
Vi* Insto 1585 60
Zarzosa de Riopisuerga 1629 120
Quintanas de Valdelucio 4118 290




Espinosa de los Monteros 11960 2309
Medina de Pomar 12551 3600
Hulloso 421 50
Villaescusa del Butrón 1099 470
Villarcaxo 3072 1300
Aldeas de Medina 6856 500
Aforados de Moneo 2049 590
Aforados de Losa 2005 200
Junta de la Cerca 3008 360
Junta de Oteo 5056 470
Junta de Puenledey 1I52 30
Junta de Rio de Losa 1568 260
Junta de S. Martin 2656 30
Junta de Traslaloma 4160 210
Junta de Villalva de Losa 3213 110
Jurisdicion de S. Zadornil 1376 670
Merindad de Castilla la) 15235 1080.
Vieja )
Id. de Cuestaurria 12103 1580
Id. de Monlijn 5568 tolo
Id. de Sotoscueba 8171 870












































































Id. de Valdivielso 16000 890
«Sierra de Zangandez 3364 280
I Valle de Manzanedo 4416 280 i
I Valle de Tobalina 17920 2270 |
Valle de Mena y lúdela 24830 2700
Burgos 19 de agosto de 1853.—Eugenio María Peres.
Es de adverlise de que los Recaudadores generales y particulares que fueron nombrados, quedan ol liba­
dos con arreglo á lo dispueslo en la Real órden de 24 de julio próximo pasado, á hacer uso de los recibos 
de talón para el cobro de las dos contribuciones según el modelo que oportunamente se les comunicará. 
Fecha ul supra.
Aclaraciones de la Circular de 19 de julio que se cita.
El Excmo. Sr. Ministro dej Hacienda ha comunicado 
á esta Dirección general la Real orden que sigue:
« Exino. Sr.—Se ha enterado la Reina (q. D. g.J de la 
consulta de V. E. de 7 del corriente mes, manifestando 
la conveniencia de que se celebre en las provincias bajo 
las bases y condiciones que determina la Instrucción 
aprobada por Real órden de 28 de junio de 1851 y por 
los años de 53, 34 y 55, otra licitación á la cobranza de 
las contribuciones directas de los pueblos en qne nó haya 
recaudadores espaciales, con responsabilidad 4 la Ha­
cienda, o que habiéndolos, deban cesar cu fin de di­
ciembre del presente; mediante al beneficio en los pre­
mios que en favor de los contribuyentes se obtuvo en la 
anterior; y conformándose S. M. con lo propuesto por 
V. E., se ha servido disponer se verifique dicha licitación 
en los términos indicados y con las aclaraciones si- 
guíenles:
1. * Que al anunciarla anticipadamente en los Boleti­
nes oficiales de hs provincias en que deba celebrarse, se 
inserten al propio tiempo las mencionadas Real orden de 
28 de junio de 1851 é Inslruccion*que la acompañó, y 
ademas el adjunto modelo de proposición.
2. a Que la qne no se hallare redactada con sugecion 
al mismo modelo, comprendiendo cualquiera claúsula 
estraordinaria ó condicional relativamente á otras propo­
siciones, se considere de ningún valor ni efecto; pero 
haciéndose mención en el acia de todas las. de esta clase 
bajo el epígrafe de «no admisibles.»
3 “ Que tampoco cansen efecto las que designen los 
premios con quebrados ó fracciones de maravedí por lag 
dificultades que en este caso ofrecería á los Ayuntamien­
tos la formación de los repartimientos de la territorial y 
matrículas de la industrial, para señalar la cuota que por 
razón de cobranza corresponde á cada contribuyente.
4.a Que los Ayuntamientos cuyas proposiciones á l.i 
licitación anterior fueron acopladas, continúen con la co­
branza de sus cupos del año próximo con el mismo pre­
mio que les fué señalado, siempre que no hubiere pro­
posición mas ventajosa en la nueva qne se celebre
Y 5.a Que los Gobernadores consulten á osle Minis­
terio por conducto de esa Dirección las proposiciones que 
se presentaren, en iguales términos qne para la licitación 
anterior se previno por Real órden de 28 de Agosto de. 
1851.— De la de S. M. lo digo á V. E. para su inteli­
gencia y efectos correspondientes.»
Y la Dirección lo trascribe á V. S. para su puntual 
cumplimiento, acompañando el modelo que se cita; y es­
perando se sirva disponer á este fin los convenientes 
anuncios en el Boletín oficial de esa provincia de la nue­
va licitación qne se previene, en la época y forma qne 
designan el arl. 1.a de la Instrucción aprobada para la 
anterior por Real órden de 28 de junio de 1851 y la 
aclaración 1.a de la presenté: insertándose al propio 
tiempo una nota que formará la Administración del ramo, 
de los distritos municipales cuya cobranza deba licitarse 
según el referido artículo, con espresion individual del 
importe, inclusos recargos, de uno de los trimestres del 
corriente año por cada contribución, como tipo regulador 
de los premios y afianzamiento; y advirtiendo á dicha ofi­
cina que en este servicio tenga ademas á la vista las 
disposiciones contenidas en la circular de esta Dirección 
de 19 de julio del ya citado 1851, en virtud de las cua­
les ha de remitir para el 10 de agosto próximo un ejem­
plar del Boletin en que se hicieren los anuncios indi­
cados.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de julio 
de 1852.—P. A. Manuel Cejuela.
Modelo de proposición para la cobranza de las Contribuciones directas.
D F. de T... vecino de.... hace proposición por los años de 1853, 1854 y 1855, á la cobranza de 
las contribuciones territorial é industrial y recargos, de los distritos municipales de la provincia de.... que 
á continuación se espresan, bajo el premio (ó premios) que á los mismos se fijan; sugetándose en el desem - 
peño de este encargo á las responsabilidades establecidas por la Instrucción aprobada en Real órden de 28 
de junio de 1851, y á prestar la fianza en las especies y por las cantidades que se consignan en el artículo 12.
Distritos municipales á que se refiere.
Alcalá. )Con el premio de... por 100 en la territorial y.... por 100
Torrejon. jen la industrial
Leganés. 1
Meco. 'Con el de... por 100 en la 1.a y... por 100 en la 2?
Torrelaguna. \
Y sucesivamente] los demas siempre que haya variaciones en cualquiera de los premios; pues en el ca­
so de ser unos mismos para todos los distritos, se comprenderán estos bajo una llave.
Fecha y firma, 
ADVERTENCIAS.
El premio se marcará en letra y no puede esceder de 3 rs. por 100 en la territorial, y de 3 rs. v 30 
mrs. Por 100 en la industrial.
Si la proposición comprendiese uno 6 varios partidos judiciales, seespresarán no obstante, los distritos de 
los mismos por el órden alfabético con que estarán anunciados en el Boletin oficial de la provincia.
Lo que se anunneia en este periódico oficial para conocimiento de los Ayuntamientos y demas á quienes puede, interesar.
.. Otra núm, 512.
Los alcaldes de los pueblos de esla provincia, guar­
dia civil y empleados de vigilancia pública procederán á 
la captura del confinado desertor del presidio del canal 
de Isabel II Vicente Perez, cuyas señas se espresan se­
guidamente, y caso de sKi'habido lo remitirán con toda 
seguridad á disposición del Sr. juez de primera instancia 
de Torrelaguna. Burgos 23 de agosto de 1853. — Mi­
guel Rodríguez Guerra.
Señas que se citan.
Natural de Valencia, edad 20 años, oficio arriero, pelo 
y cejas castaño, ojos pardos, naris larga, baca regular, 
barba, cerrada, cara regular, color bueno, estatura 5 pies: 
va vestido con uua camisa blanca, pantalón id. y una 
. gorra de paño.
Otra nú ni. 515.
El E tremo. Sr. Ministro de la Goberna­
ción del Reino, de Real orden con fecha 12 del 
actual, se ha servido decirme lo que sigue:
Con el fin de evitar que personas agenas á las 
diferentes facultades de la ciencia de curar pue­
dan hacerse por medios ilegítimos con títulos 
profesionales de las mismas, y de conformidad 
con lo propuesto por el Ministerio de Gracia y 
Justicia, la Reina (q. D. g.) se ha servido resol­
ver que remita V. S. á este Ministerio los respec­
tivos á los profesores que fallezcan en.esa pro­
vincia, escepto en el caso de que los reclamaren 
sus familias, pues entonces se les entregarán des­
pues de oradados é inutilizados, dando conoci­
miento á este Ministerio. De Real órden lo digo 
á. V. S. para los efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. San Ildefonso 12 
de agosto de 1853.—Egaña.
F al darla la debida publicidad, encargo á 
los Sres. subdelegados de sanidad, recojan y me 
remitan por conducto de los alcaldes, los títulos 
de los respectivos profesores del ramo que fallez­
can, y d los Sres. Alcaldes tengan especial in­
terés en hacer que se presenten los menciona­
do. documento^.ú fin. de que aquellos puedan 
cumplir con el deber que sé" les.prescribe. Bur­
gus 24 de agosto de 1853. = £7 Gobernador, 
Miguel- Rodríguez' GVéPra-V-1 **°7' í"í 6' eb iei
AiNUNCTOS OFICL4ES.
Escuela Normal Elemental de Burgos.
Con arreglo á lo dispuesto por S. M. en el
■
reglamento para lás escuelas Normales de instruc­
ción primaria, la matrícula para el curso ¡de 
1853 al 1854, estará abierta en este estable­
cimiento desde el dia 15 de setiembre próximo 
hasta el dia 30 del mismo mes. Durante esté 
tiempo se verificarán los exámenes de entrada y 
los estraordinarios de prueba de curso para les 
suspensos y no presentados en los ordinarios.
Para ingresaren la escuela deberán presentar 
los aspirantes los documentos siguientes:
1. ° Su fé de bautismo legalizada, por la que 
acrediten tener 17 años cumplidos y nó pasar 
de 25.
2. u lTn atestado de buena conducta, firmado 
por el Alcalde y el Gura parróco d« su domicilio.
3 ° Certificación de un facultativo por la que 
conste que el aspirante no padece enfermedad 
alguna contajiosa.
4.°  Autorización por escrito del padre, tutor 
ó encargado para seguir la carrera. Burgos 24 de 
agosto de 18.53. El Director del Instituto , 
Julián Orodea.—El de la Escuela Normal, Ber- 
nardino Velasco. — Lorenzo Perez Alonso, Se- 
Creíario.
‘ *,£ " .
El Ayuntamiento Constitucional de la villa de 
Salvatierra de Alava.
Hace saber: Que en uso de la gracia que
S. M. la Reina se dignó concederle por Real 
órden de 31 de enero último, se celebrará en 
la misma villa desde este año en adelante, una 
feria en la primera semana del mes de octubre, 
ó sea en los 8 primeros dias de él.
La población es de alguna consideración y de 
bástante tránsito, ocupa muy buena situación, y 
es punto céntrico de dirección para Vitoria y 
Castilla, para la Rioja, Navarra, Guipuzcua, y 
Vizcaya.
Tiene suficiente localidad para lo que sequiera, 
y es seguro que los concurenles no quedarán 
descontentos, pues que hallarán las ventajas y 
comodidades que puedan desear, Salvatierra 21 
de agosto de 1853. — El Alcalde Presidente, 
Francisco de Merino.—El Secretario, Juan J. 
Durand.
— i -rssiQü©otti=” i
ANUNCIOS
Se halla vacante la plaza de ministrante de Vilviestre 
del Pinar: su dotación consiste en I I 00 rs. pagado por 
. trimestres, 25 fanegas de trigo cobradas en setiembre,
8 quintales de yerva, 12 corros de leña puestos en casa 
delagáciado, y casa. Los aspirantes dirigirán sus solici-
1
 tildes.francas de porte á D. Rafael Martínez, de dicho 
pueblo. Élxliá 12 de setiembre sé provecía plaza.
Imprenta de'Capíñena calle de ki PeseadtatÍB.
